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た。二〇世紀を通じて、ヤンゴンはミャンマーの政治・経済・文化の中心であり続けた。しかし その前半から後半にかけて ヤンゴンは世界に向けて開かれ コスモポリタンな植民地都市から、内向きのナショナリズムによって囲い込まれた国民国家 首都へと変貌していったといえる。　
二〇〇五年一一月、ときの軍事





































































































































































































































































































































































ヤー通り、ヤンゴン、2013 年 11 月）
9月にオープンしたヒュンダイのショウルーム（イン
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